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LISTA 
DE LOS DECRETOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DEL TESORO DEL 20 
DE JULIO DE 1911 AL 20 DE JULIO DE 1912 
Número 
del Decreto. 
1911 
Fecha. Contenido. Número del 
Diario Oficial. 
738. Agosto 10. Por el cual se autoriza a los 
Administradores de Ha-
cienda Nacional para pagar 
por décadas vencidas los 
sueldos de los empleados 
públicos nacionales.. . . . . . 14370 
739. Agosto 10. Por el cual se amplía el plazo 
señalado por el Decreto nú-
263 del mismo año, para el 
registro de documentos de 
deuda atrasada de 1905 a 
1909.. .... . . . . . . . . 14371 
741. Agosto 10. Por el cual se contracreditaen 
el Presupuesto Nacional de 
gastos de 1911 la suma de 
$ 15,411, tomada del de-
partamento de Hacienda, y 
se acredita el mismo Presu-
puesto con la partida de 
$ 9,925, imputable al mis-
mo departamento.. . . . . . . 14371 
764. Agosto 18. Por el cual se adiciona la pri-
mera liquidación del Pre-
supuesto Nacional de gas-
tos de 1911 en la cantidad 
de·$ 113,000, imputable al 
departamento de R.elacio-
nes Exteriores. . . . . . . . . . . 14378 
780. Agosto 22. Por el cual se dictan varias 
disposiciones para el pago 
de pensiones y auxilios a 
las iglesias y monasterios. 14380 
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Decreto Fecbo. ()()ntenJdo. Diario 0/fcfal 
781. Agosto 22. Por el cual se señalan las fe-
chas en que deben pagarse 
las cuotas embargadas de 
los sueldos de los emplea-
públicos.. . . . . . . . . . . 14382 
802. Agosto 22. Por el cual se señalan las fe-
chas en que .deben pagarse 
las cuotas embargadas de 
los sueldos de los enplea-
dos públicos.. . . . . . . . . . . . 14382 
802. Agosto 29. Por e] cual se amplía el plazo 
señalado por el Decreto nú-
mero 515 de 1911 para el 
cambio de billetes. . . . . . . 14386 
817. Septiembre 2. · Por el cual se contracredita 
el Presupuesto Nacional de 
gastos de 1911, con la suma 
de $ 133,904, tomada del 
departamento de Política 
Interior, y se adiciona el 
mismo Presupuesto .con la 
partida de$ 168,940, impu-
table al mismo departa-
mento. . . . . . . . . . . . . . . . . 143~1 
820. Septiembre 4. Sobre pagos de derechos de 
importación en las Aduanas 
de Cúcuta y Tumaco, y so-
bre cambio de monedas en 
las regiones correspondien-
tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14391 
837. Septiembre 7. Por el cual se autoriza a la 
Junta de Conversión para 
cambiar las monedas de pla-
ta de 0'666 milésimos acu-
ñadas en 1897. . . . . . . . . . . 14394 
886. Septiembre 28. Por el cual se contracredita 
el Presupuesto Nacional de 
gastos con la s u m a de 
$ 3,465- 19, tomada del 
departamento de Instruc-· 
ción Pública, y se acredita 
el · mismo Presupuesto en 
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Decreto l!'etthft. 
887 Septiembre 28. 
904. Octubre -!. 
905. Octubre 4-. 
916. Octubre 7. 
1022. Noviembre 9. 
1048. Noviembre 15. 
1087. Noviembl'e 23. 
1096. Noviembre 27 . 
1128. Diciembre 6. 
1130. Diciembre 11. 
T74-
Contentdo. 
la suma de$ 3,276-16, im-
, putable al mismo departa-
mento ... .......... .. . . . . 
Por el cual se hacen una pro-
moción y un nombramiento 
en el Juzgado de Ejecucio-
nes :Fiscales. . . . . . ..... . 
Por el cual se adiciona el Pre-
~upuesto Nacional de gas-
tos de 1911 con la cantidad 
de $ 60,600, imputable al 
departamento de Hacienda. 
Por el cual se nombra Snbje-
. fe de la Sección 1 ~ de este 
M .. t . 1ms erto ............. . 
Por el cual se señala plazo 
para el cambio de billetes 
de ediciones antiguas . .... 
Por el cual se nombra Por-
tero del Juzgado de Ejecu-
ciones Fiscales . . . . . ..... 
Por el cual se adiciona el 
Decreto número 91 de 1911 
sobre ordenación de gastos 
nacionales ............. . 
Rob1·e r endición de cuentaR 
de algunos establecimientos 
de instrucción pública se-
cundaria y profesional. ... . 
Por el cual l)e abre un cré-
dito extraordinario ·al Pre-
supuesto de gastos de 1911, 
imputable al departamento 
de I nstrucción Pública ... 
Sobre créditos adicionales al 
Presupuesto de gastos de 
1911, ordenados por las 
Leyes 43, 44, 45, 46 y 62 
del mismo año . . . . . . .. .. . 
Por el cual se abre tul crédi-
to suplementa! al Presu-
puesto de gastos de 1911 
14411 
14410 
14416 
14420 
14420 
14452 
14:452 
14457 
14457 
14472 
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Docrett1 l<'eebK. Contenido. Diario Oflo4a1 
por $ 33,000, imputable al 
departamento de Guerra. . . 14-467 
1135. Diciembre 11. Por el cual se nombra en in-
terinidad Examinador de 
relaciones de gastos de la 
1' esorería General . . . . . . . . 144 7 4 
1151 Diciembre 15. Sobre. crédito suplementa! aJ 
PFesupuesto de gastos de 
1911 por la s uma de 
$ 15,500, imputable al de-
partamento de Obras Pú-
blicas.................. 14474 
1158. Diciembre 18. Por el cual se abre un crédi-
ts su plemental al Presu pues-
to de gastos de 1911 por 
$ 25,777- 98, imputable al 
departamento de Guerra. . . 144 75 
1178. Diciembre 22. Por el cual se abre un crédi-
to extraordinario al Presu-
puesto de gasto s por 
$ 57,276-79, imputable a 
los departamentos de Ha-
cienda. y Fomento ....... . 
1179. Diciembre 22. Abre un crédito extraordina-
rio a 1 Presupuesto de 
gasto s de 1911, por 
$ 128,174-78, imputable 
al departamento de Fo-
mento........ . ..... 14:478 
1180. Diciembre 22. Abre un crédito suplementa} 
al Presupuesto de gastos de 
1911 por $ 117,844-81, 
imputable a los departa-
mentos de Hacienda, Gue-
rra, Deuda Nacional, Pen-
siones y Fomento.. . . . . . . 14477 
1181. Diciembre 22. Sobre segunda liquidación del 
Presupuesto Nacional de 
rentas y gastos para la vi-
genCia económica de 1910. 14477 
1182. Diciembre 22. Abre un crédito extraordina-
rio al Presupuesto de gastos 
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Decretn Fecha. 
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Contenido. Diat'io O trctal 
de 1911 por $ 26,084-56, 
imputable al departamento 
de Fomento ..... . . 14483 y 14484 
1185. Diciembre 23. Abre un crédito suplementa!' 
al PresupuestoNacional de 
gastos del año económico 
de 1911, imputable al de-
partamento de Correos y 
18. 
39. 
52. 
66. 
74. 
75. 
111. 
1912 
Enero 2. 
Enero 10. 
Enero 11. 
Enero 12. 
Enero 17. 
Enero 17. 
Enero 20. 
Telégrafos ...... 14487 y 14488 
Por el cual se determina cómo 
continúa vigente en 1912 
el Presupuesto de gastos de 
1911 ................ .. 
Por el cual se reforma el De-
creto número 780 de 1911, 
sobre visitas a la Habilita-
ción de Pensiones · 
Reformatorio del Decreto mar-
cado con el número 916 de 
1911 y se señ.ala plazo para 
cambio de billetes de $ 10 
y $ 20 . . . . . . . 14503 y 
Adiciona el Presupuesto N a-· 
cional de gástos en$ 9,020, 
imputables al departamento 
de Hacienda . . . . . . . . . ... 
Reforma el artículo 22 del 
Decreto número 9 J, sobre 
ordenación de gastos · na-
cionales . . . . . . . . . . . ... 
Contracredita el Presupuesto 
Nacional de gastos con la 
suma de $ 13,519, tomada 
del departamento de Ins-
trucción Pública, y adiciona 
el mismo Presupuesto con 
la cantidad de $ 33,925, 
imputable al mismo depar-
tamento .............. . 
Abre liD crédito extraordina-
rio al Presupuesto de gas-
14493 
14492 
14514 
14495 
14498 
14500 
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Decreto Fechn. 
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Contenido. Diario Oficia& 
tos de 1912, por $ 15,614, 
imputable al Departamento 
de Instrucción Pública. . . . 14504 
11 2. Enero 20. Liquida los créditos implíci-
tos correspondientes a las 
Leyes 1, 4, 12, 16 y 18 de 
1911. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14503 
113. Enero 20. Abre un crédHo suplementa} 
por $ 19,828 imputable al 
departamento de Instrucción 
Pública.... .. .. .. .. . .. . 15504 
114. Enero 20. Nombra Por tero Escri -
bien te de la Sección de Su-
ministros, Empréstitos y 
Expropiaciones . . . . . . . . . 14503 
116. Enero 30. Abre un crédito extraordina-
rio al Presupuesto de gas-
tos de 1912 por $ 57,000, 
imputable al departamen-
to de Deuda Nacional.. . . 14512 
168. Febrero 8. Abre un crédito extraordina-
nario al Presupuesto N acio-
nal de gastos de 1912 por 
$ 130,000, imputable al 
departamento de Fomento, 13516 
192r Febrero 9. Nombra Examinador de Rela-
Ciones de gastos en la Te-
sorería general ..... , . . . . 1452 O 
207. Febrero 12. Adiciona el Presupuesto Na-
cional de gastos de 1912 
en la suma de $ 482,304, 
imputable a los departa-
mentos de Política Interior, 
Hacienda, Guerra, Instruc-
ción Pública y Fomento.. . 14522 
235. Febrero 17. Modifica el sistema de amor-
tización de los vales espe-
ciales por primas ele expor-
tación . . . . . . . . . . . . . . . . 14534: 
264. Febrero 24. A.bre un crédito extraordina-
rio al Presupuesto Nacional 
Informe del M. del T.- l:!. 
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Contenido. Diario O Jlciul 
de gastos de 1912 por 
S 4,800, imputable al de-
partamento de Fomento.. . 14531 
276. Febrero 27. Adiciona el Decreto número 
1151 de 1910, sobre auto-
riZaCiones a la Junta de 
Conversión para acuñación 
de monedas de plata.. . . . . 14538 
277. Febrero 27. Reforma el Decreto núme-
ro 802 de 1911, y amplía el 
término señalado por el De-
creto número 52 de 1912 
para el cambio de billetes.. 14538 
278. Febrero 27. Reforma el Decreto núme-
ro 206 de 1910, sobre fija-
ción de personal, sueldos y 
nombramientos en la Casa 
de Moneda por la Junta de 
Conversión. . . . . . . . . . . . . . 14538 
304. Marzo 4. Abre un crédito suplementa} 
al Presupuesto Nacional de 
gastos de 1912 por $13,500, 
imputable al departamen-
to de Instrucción Pública.. 14544: 
316. ~fa1·zo 7. Por el cual se nomhrfln T ene-
dor de Libros, Oficial Ma-
yor y Oficial de Registro de 
la Dirección de la Contabi-
lidad General de la Re-pú-
blica ............. , . . . . 14579 
316. Marzo 18. Por el cual se nombra Escri-
biente de la Sección de Su-
ministros, Empréstitos y 
Expropiaciones. . . . . . . . . . 14550 
368. Marzo 20. Por el cual se eleva la partida 
para la amortización de va-
les por ceses militares . . . . 14453 
44 7. Abril 15. Por el cual se deroga el De-
creto número 375 de 1907, 
sobre introducción de mo-
nedas de plata . . . . . . . . . . 145 7 4 
454. Abril 17. Abre un crédito extraordina-
• 
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455. 
473. 
. -
4Ul. 
510. 
515. 
536. 
550. 
571. 
634. 
~'echa. 
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Contenido. Diario 0/lclal 
rio al Presupuesto Nacional 
de gastos de 1912 por 
$ 4,400, imputable al de-
partamento de Instrucción 
Pública.... . . . . . . . . . . . . 14574 
Abril 17. Abre un crédito suplementa! 
por $ 565 imputable al de-
partamento de Instruccion 
Póblica ................ 14574 
Abril 20. Abre un crédito suplementa! 
al Presupuesto Nacional de 
gastos de 1912 por $ 350, 
imputable al departamento 
de I nstrucción Pública ... .. 
Abril26. Adiciona el Presupuesto Nacio-
nal de gastos de 1912 con 
la cantidad de$ 20,615- 70, 
imputable al departamento 
de Coneos y Telégrafos. . . 14580 
Mayo 4. Abre un crédito suplementa! 
al Presupuesto Nacional de 
gastos de 1912 por$ 36,000, 
imputable al departamen-
to de Fomento.... . . . . . . 14591 
Mayo 6. Adiciona el Presupuesto Na-
cional de gastos de 1912 
con la snma de $ 600, im-
putable al departamento 
de Fomento. . . . . . . . . . . . . 14591 
M~yo 11. Nombra en interinidad Sub-
jefe de la Sección 1~ del 
Ministerio del Tesoro. . . . . 14604 
Mayo 17. Abre un crédito extraordina-
rio por $ 5,800 al Presu-
puesto Nacional de gastos 
de 1912, imputable al de-
partamento de Relaciones 
Exteriores. . . . . . . . . . . . . . 14599 
Mayo 24. Nombra Secretario de ~a Sec-
ción de Suministros, Em-
préstitos y Expropiaciones. 14604 
Junio 15. Abre un crédito suplementa! 
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638. 
657. 
658. 
692. 
694. 
701. 
713. 
Fecha. 
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Contenido. Diario Oficla~ 
al Presupueeto Nacional 
de gastos de 1912 por 
$ 21,485, imputable a los 
departamentos de Política 
Interior y Justicia. . . . . . . 14623 
Junio L5. Por el cual se dictan algunas 
disposiciones sobre cambio 
de billetes. . . . . . . . . . . . . . 14623 
Junio 22. Abre un crédito suplementa! 
al Presupuesto Nacional 
de gastos de 1912 por 
$ 56,000, imputable al de-
partamento de Fomento.. . 14629 
Junio 22. Declara vacante el puesto de 
Magistrado de la Corte de 
Cuentas, que desempefiaba 
Miguel A. Peñarredonda. .. 14629 
Julio 4. Por el cual se nombra en in-
terinidad Tenedor de Li-
bros de la Sección 3~ de 
este Ministerio; en propie-
dad, miem broa de la Sec-
ción de Suministros, a los 
señores J eremfas Cárdenas 
y Alberto Sicard, y Oficial 
de Caja de la Sección 2~ 
del Ministerio... . . . . . . . . . 14637 
Julio 5. Autoriza al Departamento de 
Antioquia para que en la 
Casa de Moneda de Mede-
llín se acufien monedas de 
oro de libra y media libra 
colombianas.. . . . . . . . . . . 14642 
Julio 8. Nombra Fiscal de la Sección 
de Suministros, Emprésti-
tos y Expropiaciones a Gra-
ciliano Acebedo ........ . 
Julio 10. Abre un crédito extraordina-
no al Presupuesto N acio-
nal de gastos de 1912, por 
$ 125,000 imputable al 
departamento de Fomento 14642 
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730. Julio 17. Nombra Conserje del Juzga-
do de Ejecuciones F iscales. 
133. Julio 19. Abre un crédito suplementa] 
al Presupuesto Nacional 
de gastos de 1912, por 
$ 22, H~4, imputables al 
departamento de Hacienda. 
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